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全麻下に Fogartycatheter, milking操作などにて る．早期診断，早期治療は本症でとくに大切である．
血栓摘除術を施行した．第2例は62才男子で左下肢腫
脹，寒痛，発熱，発赤IL.て来科し，同じく血栓摘除術
